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11 1 '1 Л'11110 110 ( 1' t.I Лh: 1 ! IOH I1JЛ. Н 1 tK :I ЛIНIЈЛ 
ПЛАЗМА-РЕНИНСКА АКТИВНОСТ КАЈ НОРМОТЕНЗИВНИТЕ (НТ), 
МЕТАКОРТИКОИДНИТЕ (МК), СПОНТАНОХИПЕРТЕНЗИВНИТЕ (СХ) 
И СПОНТАНОХИПЕРТЕНЗИВНИТЕ "STROKE PRONE" (ЅН-ѕр) 
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И НСТЈН)'1 "Ј-а фар\1:11( 0.1()11tј~ СО IOI(CIIJIO~IOIItja 11р11 Me.'liiiНttiCI'IIO t ф:н:ул tC I. 
Ytш ncp11ПC:-I CKi t ttc:lпap 1:1 Mc:.l lt i!IШCK II tшук1t, t:копјс: 
Л ПЅТRАСТ 
Pc trov , Ѕ .. Bc:jtovik, О. (1981): Plasma-renin acli~lly of normo-
ten~iн~. mt'IIICOrlkoide, sponlllllt'OIIS - hipc:rlen!iift' »Si roke 
pro nc- rals. God. zb. Med. fak . Skopjc:. 27: Suppl. 1: 46-48 
[M <.~cc:donian]. 
(Dc: par!ment of F:~ rm<~co logy 0111d Toxico1ogy, F:tcully of 
Medicine. Universi ty Cc:nter of Mc:dica1 Scic:ncc~. Skopje, 
Yugo~ l<~ via) 
The: lc:\•el of plasma rcnin :JCttvity in normoten~ i ve 
( NTR). mc:taco rt icoid hyperten~i\' C: ( МН R). sontancously 
hypcrt c:nsivc (ЅН R j a nd in spont:~nenu~ ly _hyperten ~ivc 
.. ~t ro k e pro ne" rJJ.ts (S HR / SP). h~~ bc:c: n s tud1ed and the 
re~ ults prc:sc:nt«< in this report. 
P\a~ma rc:nin act ivi ty \Oo'iiS de!ermined hy radio immuno-
assay tc:chnic, :occordi ng 10 the ~ethod of_ ~l~ber et а1 
The rcsult~ prcsented in thl\ repo rt tndtcJJ.te an inc rease 
of pl asma r~nin uctivity both in ЅН~ and in S IIR( SI', :tnd а 
dec rea~e of 11 in MHR . compared Wllh no rmo1ens1ve con lro l 
rat~(NTR ) 
lndcx Tcrms: Pl a s m:~ - rcnin . 
Големо IIHTepeCIIp:tњe за CIICTeMOT pCHIIH-aiJГII O · 
те 11 1 11н nобуднл е eкcпeptt~tettппe на Goldbl:~.tt 11 
СОр., КОН ВО Сред!IНаТЗ НЗ Tpl leCeТТ IITe ГOДIIНII 011 
ОВОј веК 110К8Ж3Ле дека eкCr1ep!t\leHT3 JIH0TO CТCCIIY• 
вање tШ реналната артер11ја .flO Deдyвt~ до nojaoa 11а 
Хр011 11'1113 XIII1CpTeiiJHj3. ( 1) 
Овие IIC !IIt тyвaњa дале можност да се tlpeтnoc­
тaвlt дека 11ореметувањето на буб~ж!tата циркула­
цнја доnедува до секрецнја 11а tteкoJa r1ресорна суrl­
с,анцнја . Постоењето на таква бубрежна cyncтa tt -
1\ltja cnocoбtta да ttpeflliзвнкa х 1шертенз11ја, наречена 
pctHtll, е бшtо nо1нато уште 1898 год1111а, меГутоа 
дур11 експер11мС11ТНТС lta OB ite автор11 укажале на 
неговата ~tожна ф11знолошкu улопt. Покасttо во 
1955 rод1111а со ltзолирањето 11 Сllнтеза·rа на алдосте­
роttот, системот petНtн-~llпtoт~ttJIНI ct прош!tрува 
ВО СltСТем peH 1111-ЗII Гil0Te HJIItl·aЛдO.:rep011, 3 IIHTepe-
COT за nроучуваЊе 111.1 овој с11сте~ t уште nовеКе се 
зrолемува, нароч11ТО Laragh 11 сорабопl!tШtте. (2) 
Де аtСС УЛОГ3Тi1 На peHIIH·V II Г IIOTCH]IIII-aЛдOCТe­
pOH системот во контролата 11а артерi!Сtсата Xttnep-
тeltзllja 11 метабол измот на солта н оодата е доста 
pa·Jj3CIIeTa. 
Грубвот шематски nptttcaз 11а сис-темот pcttttH --
attrltOTeHЗIIII е следннот: 
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СОБНРОК 
Во овој t py.l се tt p111:3Жiltttt pe·tyJt HI IIIlC 0 .1 H<tlllll l t 
IICII III YH:III>II "13 111180"!0 IНIIIЛ\11\1:1 pt'IIIIIICI:UT~ \I~ " I IIIIIIOCl I::IJ 
NT. МК. Ѕ Н 11 SH!sr c·l:tOJ"IIlll tt<~ 5 "ссеч 1ш во·tр:д't 
1"1 . 1\1"1\I:J f'CIIIIII CI:~ПI. ~I:ТIIfiiiOCT С Oдpc::ayвa trll pu .~ II OII\IYIIO· 
JtOII!I:II no \tt'IO.:taia ma H:tber 11 сор. ДoбttCIIIIlC pel)'!llllr tt 
1101::tЖ)' 8:tiП : tCI:3 tlЛ<Il\1:1 pt'IIIIIICI::t11i aK"ItiFIIIOCT ~ај Ѕ Н 11 
Ѕ Н/ ~р е '-" l<~trt C" IttЧI:II 111uчај11о lroJte \letr:l. а ~<~ј МК c·Ja-
o pr rll C\lii!ICIIИ 110 O:IIIO C 11\1 ПЛ:t"l\111 pt'IIIIIICI:\1111 al:·tlllt iiQCT 
~::.rj ВТ c a·ao pllll 
К;ауч1111 1бор01111: П :нr1\tа - J"ICIIIIII 
ШЕМЛТС"К~I ПР11КАЗ I-IA C I1CTEMOT 
РЕ11ИН-АН П10ТЕНЗ11Н 
АН ГИОТЕНЗИНОГЕ II (11·2-tllo6)'ЛIIIr) 
1 РЕНИН 
АНГИОТЕНЗ~IН 1 ( !1Cit:;шenтtt .з) 
1 КОНRЕРТИРЛЧКИ ЕНЗИМ 
АНГИОТЕ ~IЗИН 11 ( o~t:Jattt lll tt :t) 
1 АНГИОТЕ~З~1НЛЗИ 
Н ЕЛКТИВН~1 Л НГИОТЕНЗИН 111 ( Xe iiTЗI !eiii ii.З) 
МЕТА&ОЛИТИ 1 Л НГ110ТЕНЗИНЛЗ11 
НЕЛКТИВНИ 
МЕТЛ&ОЛИТН 
Wybren De Jong '' сор. 1971 roдiiiHt со своите 
ексnер1шенп1 докажале дека nлазмз peliИHctcaт~ 
актив11ост е зголемена кај CllOIITatro Х lltlертензив­
ннте стаорци откако се развие хнnертеttЗIIјзта. 
П ре~tа овие авторн nл азма ре111tнската аклшtiОСТ 
no•tнyRa да се зt·олемува 011 8 до 12 t tедсла tta р :~. зоо­
јот кај ЅН cтaoptttt . (3) 
Гoat !IJa дена I IOKЗCIIO IIСППС RRTOplt KOHC13ТII- ~ 
~:~~рз~~~~~м=~ф~~~~,~~~~~::::н~::р~1к~::-~вн~~~~~~~ај(~t~) 20 
~~~~~~~::~~~~~~~i'~iaa0н~:1~-~4faopцtt во сnоредба со "_ 1 
Маѕ:но Matsunga 11 сор. 1975 год. rtyбmtшtpaлe 11 
~~~~ ~:ј ~He~=~~u~~~.r~~~~;~~~·~ru~·~~~~~:;=oa~:~~~ ~и 
~с~•~,.~~Р~~~ос tto плазмареtшнската актtнн tост КОЈ !1 
Петров и сор. 1979 tод11на нашле дека nлаз\tа- :! 
~~~~~~~~а-~а з:~~:~~~~~о~~·''~д~~сl:,~т;~,~~~е•:'нt~с~~~~ ~ 
актtttшост кај NT стаорц1 1 . Испое авторtt eкclleptt­
:\tCtlтaл ttO вотвр!1 11 .1С дека ttЛ:tЗ'\ tapeн ttнcкa-,-a aкTtiB· 
IIOCT Кај МК СТ30рШt трепtрЗНI\ СО .'lCЗOKC IIKOpTII · 
КОСТерОН 3llCTaT 11 CO.'le113 RОда С ЗIЈЗТНО 110:\-13~3 ВО 
сrtоредба со n.laJ \Iapeнttнcкaтa актttвност каЈ NT 
стаорц11 . (6) 
Ц ЕЛ Н Л ИСП ИТУВЛЊЕТО 
Целта на ооа I!Cftllтyвaњe беше да се у tордн 
IHIDOTO IНI nлaзмa- peHt i iiCKaTa 3KTIIВII OCT кај NT, 
М К , Ѕ Н i ЅН /ѕр стаорш1 11а возраст ол 5 ;~.tесеци . 
М дТЕРИЈЛЛ И МЕТОДИ 
Во ова I!Сnитување се кор11с_тенв NT ( \Vislar) 
стаоршt, М К ( \Visla r) с1 аоршt каЈ ко11 е направена 
yttttлaтepamta нефрекТО:\Оtја, а потоа се треп1 ра tt 11 
СО Дt:ЗOKCIIKOpпtKOCТepOtl ацетаТ 11 СОЛС113 ВОда, 51-f 
(Qkamoto i Лоkу) стаорцt t 11 ЅН /ѕр (Okшnolo 11 сор 
1974) стаорци с11те на 5 ~1есечна Сlарост. (7,8) 
С t1Стол н tЈоТ крвен npiПttcoк е чере н на оnаш­
ката од стаорц1пе со Јtулсен cetoop на 5 канале tt 
физиограф (SOU R-A Narco Bio-systems I NC, 
HOUSTON ТЕХАЅ) 
Плаз~tаренllttската акп!вttост е oд peзyвlltt a 
радиОII\IУitолошки но мстодата 11 а Haber 11 сор . (9) 
Kopl!cтCt t е КО\\Срцијален KIIT од фвр'lата New 
Engla nd N uclear (NEN), а како ttttxttбtпoptt на l!НПI­
отензшtазите 11 кон верп1рачкиот ензttм се кор11С­
те ни дll\lepкat!po.l 11 8-xид.poкcltXttttoлttlt. 
PRINCIPКAUPOTRE&NIТERAOIOif<IUНOI..O$KII'ETOOJ 
RAD~~~~ ... E~ 
... 
РЕЗУЛТЛТИ 
SPECI,IC MI ~ AAIIIOAKT I VE~ AIIf!Gf~ 
AII'Т I ПU. Alf1'1TfLO ICOI9\.[U 
Ат A; · · Ar 
II(IWI I DAКТJVEM ,Uf"f15(~ 
.. 
11 
~ER~~~~y~~~~E~ 
.... 
С t1столниот крвен нр!Пit сок ttзpaзet l во m m Но 
kaj NT, МК , ЅН i Ѕ Н / ѕр стаоршt е nрнкажа н на гра­
фи ко нот 1. 
П.'lаЈ\13 ренttнската актЈtвttост tt з разена во 
mg/ m l/ h кај МТ, МК, ЅН i Ѕ Н /ѕр ст3орнtt е 11р11-
кажа на 11<1 тебе1ш 1. 
ПЛАЗМА PEHIIHCKA АКТИВНОСТ КЛЈ ОДРЛСНЛТЈ I 
СТЛОЈ>ШI 
CTAOPIJII 
НОРМЛТЕНЗ ИIIНИ 
METAKOPПIKШ IД III·I 
СПОНТАНО XИГII;PTEH ЗI-IBHH 
CПO IITMIO ХИПЕРТЕНЗИНН И /СЛ . 
ПI'A -ng/ mi / H 
6.43 ± 0.~ 
1. 13 ± 0.44 
12.65 ± 0.44 
11 ,34 ±0.43 
Од ttp ttкaжa tнt1e резултапt \tоже ~la се Bllд tt 
дека nлазм;~ pe!lltllcкaтa aкТitBtiOCT кај oлpacttattt 
ЅН и Ѕ Н /ѕр c·t-aopшt е с1·апtслtчк1t з н ачај 11о з z оле­
\lена во oд ttoc на nл азма ренннскта aкгtiBttocт кај 
од раснап1 NT стаоршt . П.nаз:-.tа рен1111Сtшта 3КТ1111-
ност кај МК стаорш1 е cтaпtc"III'IK I I JIHt'lajtto сма­
леtt3 ВО OДIIOC llil 11Л3ЈМ3 реН11 11СК3Та aKПI IIIIOCT tta 
NT стаорц11 
На граф1tкоt1от 2 • ·р:~фttчк11 се tt зpa>elll t Rред!lос­
тнте на !ЈЛаЗ .\13 реttинскат3 актttоност 110 ng/ m1/h 
кај NT, МК. Ѕ Н i ЅН/ѕр стаорцн. 
Pt.AZI"AШIIКSICAAКТIYNOSTW OORASНAТI STAORC I 
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ЗАКЛУЧОК 
Споредуоајќи п1 резултатите д0б11ен11 оо текот 
на ист1туоањсто ~1оже да се заклуч1 1 следното: 
1. Плаз~ш ренннската активност кај ЅН 11 ЅН /ѕр 
стаорци е cтaпiCТIIЧK tl . значај110 зглемеиа (р < 
~),(~01) во сnоредба со nлаз~1а petшttct;aтa aктtiiiHOC:T 
"'аЈ NT стаорци на возраст од 5 ~1есеш• 
2. Плазм а рени ttската at;ПIDIIOCT кај МК ста­
орцtt (уttилатерл<tно нeфpeктoмttpatttl, тpeпtpatttl со 
дезокси корт.шсос:-терон аЦетат и солена вода) е cтa ­
TIICTttчк tt значајно смалена ( р < 0,001) во сnоредба 
со плазма ренtшската акт ttвнос:т t;aj НТ СТ<tорuн на 
5 месечна возрасТ. 
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РАДИОИМУНОЛОШКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НОРМАЛНИ 
ПРЕДПЛАДНЕВНИ И ВРЕДНОСТИ НА АЦТХ И КОРТИЗОЛ ВО 
ПЛАЗМАТА КАЈ ЖЕНСКИ И МАШКИ ИСПИТАНИЦИ 
Никодијевиќ 0 ., Г~орrиевс..-:а Е. 
И11Стt1 ту·r за \teдlllttlttC~a e~Ctteptt\ t eltTaJнla 11 11p 11~1etreтa фttЗitOлOtltjil. ttpll Meлllt iiiH C~IIO·t ф:.окуЈпет, 
YHIIDCpЗIПeTC~It uettTap За ЧC:ДIIUIIIICKII IШ)' ~II, C~onjc 
АВЅТRЛСТ 
Nikodijevik, 0., Georgievska. Е. {1981): The "'orning normal 
level of АСНТ and Corlisol in the plasma of s tudents of both 
ѕе~еѕ det t rmined by RIA. God. zb.M ed.fak. Skopje, 27 su ppl 
1:48-50 [M acedonia~] 
{ Dcpi!.rtm~nt of Med~e~t. Exp~rimenta l and Лpplied. Physi'!· 
1ogy, Facul tr of Medtct~e. Unl\·erslly Center of Medtcal Ѕс1· 
ensec. SkOpJC, Yugo~1avrli) 
Bas.at tevc l~ o f АСТН and Cortisole in the plasma show 
diurna l, tncnstrual 01.11d gravidit<ts varia tions. Sever01.! autor~ 
have pre~ented mean value with targa deviatioм. making 'dif· 
ricu!tes in the clinicat interpretation ofthe resu1ts 
ln order to get more re~le picture for the normal amount 
of АСТН and Cortisol in the poasm:t ~~о·е did e~:tmina tion of 
its in healty volunter students o f both st'X~. The blood was 
taken fro the 8- 12 a.m. and in the women blood was taken 4 
times during the menstruiil cycle, (on the 1 .. 7 .. 14. and 21. day 
from the beginni ngofthe mcnstru;~ l сус1е) 
Presented amount for ЛС'ТН in the R IA-C IS-SOR I N 
kit are 38,1 pg/m1 ± Sl) 20 pg/ ml. Our e~am in cd pla~ma 
semles show the following resu lts: MNn value was 53 ± 22.7 
pg/m l ; on the 1. day - 42 ± t 1.8 pg/ ml, 7.d:ty - 47.5 ± 4.5 
pglml .. 14 day - 51.5 ± 11 .3 pglml. and 2 1. day - 63.3 ± 
12,5 pg/ ml. . . . • 
Presented va lue for the cort t'iOI tn the ktt was - 5-25џg 
%. and our resu1ts show: mean valш: for n1en • 12,5 ± 3.6 
~tlt-~- and for ~~o·omen - 15,5 ± 9,7 ~t&% . F?r the women 
durtng the menst rual cycle value reached its htghest level o n 
the l .dayofmenstrual eycle 
The results sugest that period of menstrual cyck mast be 
tak.en into eonsideration for а corect in terpretation of the 
АСТН and Cortiso11e\·e t in the pe~on . 
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Hн~o:tttjeiiiiЌ 0 Георrневс!Са E.(l98 1}: Радмо•1унО.10 11.11о; 0 
oдpe;:ty••.w ма мор~алнн 11ретn.1адкевни вредНОС1'М на 
АСГН н II'Ортнзол во n.1al\taтa на жеис~о;н м маш~о;и исnнта­
ннuи . Г од. зб. Мед. фак . с~онје, 27.CytШJI l : 4Х-50 
Разн11те 8резност11 на АСТН 11 Kopтtt:wл во nлаз'!аrа 
nокажу8аtп ..1Ht8HII мeнc1·pyaлtttl и rра1111д1петн11 8ариј3· 
111111. Нек011 авторн даваат 110датоци )3. срези11те вреднОСТtt 
ко11 се со wироки дeвttjattiiИ н ~еето го отежttуеаат KЛIIIIII'I· 
~ото толкување на резултатите. 
Со цел да се доб11јат цпо noтcctllt 110р.~tални llpc'д · 
HOCТII на АСТН н Кортнзол во nлазмата во t~ретпладнев ­
""те ~acoвtt. наnравени се ttашите исцн1·увања кај деаза 
nола. а ICaj жеиските 11C11HТ1111 11UII со чeтttpllt.:paтнo земање 
на_крв 11а 1, Vl l, X IV 11 XXI де 11 од IIOЧeTOkOT на 'te ttcтpya· 
ttttJaтa . Даденtпе H";"мaлttll врсдt1остн за АСТН 110 ~11тот 
""' RIA на C IS-SO k. iN се 38,1 ±20 pg/ ml . Кај натнте жен­
с~" II CЛ II TUII IIUII до611е1111 Се CЛeltiiiПe рсзултат11 : CpeДII<I 
11редност: 53,3±22,7 pg/ ml. 1101. 1 ден : 42± 11 .К pg/ m1, 11:1 
Vll ден: 47,5±4,5 pg/ m1, на X IV деи:51,5± 11 ,3 pg/ m1 11 11:1 
XX I ден: 63.3±12,5 pg/ ml. За Кортttзол средна вредност 
дадена ао уnатството 11а кtпот на RIA-NEN е 5-25 џg%, а 
наш11 резултат" се: ередна вредttост за машкtt IICrштatlttuи 
е 12,5±3,6 џg%. )3. женс~11 15.5±9,7 џg'lt, o:t ~ое на 1 ден 
tt зttecyвa 28,2 ± 13,5 pg"'o и е 11ајв11со~о 1111во во те~ на \1Ctt · 
cтpyaUJtOII IIOT Шl~лус. Ов11е резултати cyt ·epttpaaт дека 1~ 
11равилна IIHTepnpeтatlltja на ниао·rо на АСТН 11 Kopтt l 'toл 
мора да се 31: \le lJO о6Ј11р деttот на мeнcl·pyaцiiOHIIOl' uttк· 
луе 
